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LightVehicles Buses Trucks others Total
1995 23,975 2,790 25,198 4,465 56,428
1996 30,001 3,784 26,877 4,358 65,020
1997 35,578 3.982 26,473 4,055 70,088
1998 37,795 4,579 25,473 3,643 71,490
1999 39,921 6,012 25,049 3,858 74,840






























Source:ADB“ERPonaPr ・p・sedL。aandTechnical ねsistanceGrantSecondRoadsDevelopmontPr 。tject(M
・ng。lia)'73p,September1999Map4RoadNerworkofMongolia(ADBProjectMap)









































































































40 JICA GovernmentofJapan Completed
PeriodicmaintenanceofUlaanbaatar-
Darkhan-AltanbulagRoad
345 ADB ADB Completed
RehabitationandImprovementof
Darkhan-ErdenetRoad





























36 USAID USAID Completed


























































































































































































































































































































































































































































































































































1. Ulaanbaatar-Lun 131.0 131.0










6. BridgeovertheKhanuiriver-Tariat 36.0 36.0
フ・ Tariat-Tsakhir 63.0 63.0
8. Tsakhir-Zagastaihill 40.0 40.0
9. Zagastaihill-Ider 129.0 129.0
10. Ider-Zavkhanmandal 198.0 198.0
II. Zavkhanmandal-Durgun 220.0 220.0
12. Durgun-Erdeneburen 63.0 63.0
13. Erdeneburen-Ulgii 3.2 24.0 107.7 83.1 218.0
14. Ulgii-Tsagaannuur 4.0 20.0 16.0 30.0 70.0
15. Tsagaannuur-Ulaanbaishint 33.0 2.0 35.0

















1. Ulaanbaatar-Undurkhaan 98.7 32.0 77.5 131.8 340.0
2. Undurkhaan-Sumber 577.0 577.0
3. Sumber-StateBorder 43.0 43.0



























1 Ulaanbaishint-Ulgii 263 846 2,657




























































































































































































































































































































































































































































































































































4 Restructuretheenergysector 2001 /FEPCD/







































































































































































































































1.Energytrainingproject ま こご はaa.
こavaratsiiofGermany
Renovatetrainigcenterofenergy
sector.
2.Rehabilitationofpower
plantsofsumcenters(phaseIll)
Consulting:
NIPPONKOIECo,ofJapan
Generalexecuting ニ“ltochu"Corp
，ofJapan24.03.2000
Renovate25soums ’of8aimagsdieselgenerators
・
3.MasterPlanforRuralpower
supplybyrenewableenergyin
Mongolia
Consulting:
NIPPONKOIECo.,ofJapan
FormulatetheMasterplanofsup-
plyingruralareaswithrenewable
energysources.
4.EconomicPolicySupport:
Sub-project:EnergySector
CommercializationandPrivat-
ization
Consulting:
“DAI"Co.,ofUSA
Renovateenergylegislativeenviron-
mentinordertoorganizemosteffi-
ciencyenergygenerationandrestruc-
turetheenergysector.
5.Capacitybuilidingfor
energysectorplanning
Consulting:
“ElectroWattenginering ”Co.,ofSwitzerland
ReformulatetheGeneralEnergy
Plan.
4.URBANSERVICE
A.LOAN:
1.Provincialtown'sbasic
urbanservicesproject./1998-
Nov.2001/
Consulting:
“Sveco"Co.,ofSweden
“Tinctnsultihg"Co.,ofMon-
golia
Eχecuting:PublicservicesofKhovd,Khovsgol
，Uvs,Zavkhan,Bayan-Olgiaimag
－Renovatee χactingwatertrans-missionlinesandpumpsofcen-tralwatersupplysystem
－Putbillingsystemofwaterexploitation
－RehabilitatethewatersupplyinginGerdistricts
－Constructseptictankfacilities
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Titleofprojectsand
implementationperiod
Nameofconsultingand
implementingcompanyand
organization
Themainoperationsofprojects
－Renovatethebathsandconstruct
newbathsinGerdistrict
－Improvesolidwasteservicesand
supplywithexactingtechniques
2.Urbanservicesproject
Ulaanbaatar
Consulting: “PADCO ”ofUSA,
“SincparNaimMerz"CO.ofAustralia,TheGovernorofficeofUBcity
Rehabilitatethewatersupplysystem
ofU a n-Baatarcity
B 。Assistance
1.CapacityBuildingforthe
ProvisionofBasicurbanser-
vicesinProvincialtownspro-
ject
Consulting:“CoWater"Co.,LtdofCanada
“Cityservice"Co.,LtdofMon-golia
InareasofPublicservicesector
2.DevelopmentofaNational
Water,sanitationandhygiene
educationprogramforthe2P'
－century
Consulting:RWSG-EAP
MinistryofInfrastructure
3.Improvementofwatertreat-
mentequipment
Consulting:
Ontender
Supplywithreliablewatertreatment
equipment
5.FUEL
A.LOAN ：
1.MongoliaCoalProject
＼1996-2001＼
Consulting:
“Northwest"USA,"ArthurAndars
↑n"Australia,
“Wardall 入ristrong"UK.Executing:
“Baganur ”HoldingofMon-golia.
RehabilitateBaganuurcoalmining
2.BaganuurandShivee-Ovoo
CoalmineDeve-lopmentPro-
ject（I ）.＼1997-2001＼
Consulting:
EconomyInstituteofenergy,
Japan,T
ineTnCo.,LtdMongolia
Eχecuting:Coalagency.BaganuurHolding,Shivee-TviiHolding
・
Supplyequipmentandsparepartsof
equipmentforcoa)mines
3.BaganuurandShivee-Ovoo
CoalmineDevelopmentProject
(II).＼1998-2003＼
Consulting:
IIN-P4
Executing:
Coalagency,Baganuur
Holding,Shivee-tv竹Holding.
Purchasethehighcapacitywalking
excavatorforShiveeovoocoalmine
andconstructsomebuildings
A.Assistance
1.ZamynUudtransshipment
facility
＼1998-2001＼
Consulting:
“ETC"Co..LtdGermany
Executing:
OnTender
WorkouttheFeasibilitystudyforconstructionofpetroleumtransload-
ingfacilitiesinZamin-Uudandsup-
plye χactingequipment.
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6.COMMUNICATION
A.Loan:
1.Telecom-2project
＼1998-2001＼
Consulting:
“DETECON-DECON ”ofGer-many
＼1998.10.14＼Executing:
“Siemens"Co.,Ltd
Extendmaintelecommunication
networkinWestern4aimagsand
rehabilitateruralcommunication
systeminTov,Selengeaimag.
2.Telecom-3project ＼1998-2002
＼
Consulting：
“DETECON-DECON ”ofGer-manyExecuting
：
“Siemens"Co.,Ltd
EχtendmaintelecommunicationnetworkinEastern5andSouth5aimags
A.Assistance
1.RenovationofInternational
TollexchangeNEA χ-61,signa-lingsystemNo.7
Eχecuting:NECcirp.,Japan RenovateLongdistancetelecommu-
nicationstation
2.TheStudyonthePostal
ServiceImprovementPlanin
Mongolia
Executing:
JICAofJapan
Eχpandthepostservices
3.PrivatizationofTelecomsec-
tor ＼Phase-II＼
Executing：
“DETECON"ofGermany
Formulatethedraftofprivatization
ofcommunicationsectorandlegal
environment
